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บทคัดยอ 
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ของการทําเหมืองขอมูลแบบครอสอินดัสตรี สแตนดารด โปรเซส (Cross Industry Standard Process: CRISP-DM) 
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Web Mining Based Framework for Improving E-Learning Systems 
 
Sarinthip  Thaweedej1*, Charun  Sanrach2 and Choochart  Haruechaiyasak3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to synthesis the monitoring, evaluation, usability and learning 
pattern via the Internet by using data mining techniques and 2) to develop the system model using the pattern 
synthesized. The development step used the web data mining, called “Cross-Industry Standard Process 
(CRISP-DM)”, to develop the framework for improving the e-learning system. In this research, that collected 
the data from Claroline Thai e-learning and used these techniques; data classification, data clustering and 
data association, to synthesis the model for improving the e-learning system. The research results were as 
follows: pattern of web usage for downloading content and learning document were high level, the linkages of 
usage and contents were less level. Then the results that used to improve the pattern of e-learning system. 
Those were web pages and web data structure and included  learning activities in course developing , which 
supported usability of the system  The results showed that the improvement of e-learning system by using the 
web data mining had more suitable. 
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กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท่ีกําหนดไววา “ใหมีการพัฒนา
บุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ




ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” (หมวด 9 











องคกร [2]  นอกจากนี้กลยุทธสําหรับการพัฒนา
สารสนเทศในภาคการศึกษาของประเทศไทยน้ันได
ค รอบค ลุ มการ พัฒนาและประ ยุ กต ส า รสน เทศ 



































 จากประเด็นปญหาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาถึง เทคนิค
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) หรือ การคนหาความรู
ในฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases - 
KDD) เปนเทคนิคเพ่ือคนหารูปแบบ (Pattern) ของขอมูล 
จากขอมูลจํานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใชขั้นตอนวิธี







ท่ีตองการ รวมถึงใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห ติดตาม 
และประเมินผลระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
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ปรับปรุงแกไขระบบได โดยการจัดทําเปน โครงรางการทํา
เหมืองขอมูลเว็บ (Web Mining Framework) เพ่ือใชในการ
















3.1 ระบบอีเลิรนนิง  (E-Learning System) 
อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนการรวมคําศัพทสองคํา 





ผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมจํากัด 
โดยในการออกแบบและพัฒนาอี เ ลิ ร นนิ งจะต อง
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลักท่ีสําคัญ [5] คือ 
  3.1.1  เนื้อหา (Content)  ซึ่งเปนองคประกอบ









3.1.3  การติดตอส่ือสาร (Communication)  
ก็คือ การจัดใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกับผูสอน 
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้งผูเรียนดวยกัน ใน
ลักษณะท่ีหลากหลาย และสะดวกตอผูใช  
3.1.4 แบบฝกหัด/แบบทดสอบ คือ การจัดให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของ
การทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบความรู 




แจกจายใหนําไปใชฟรี แบบเปดเผยรหัสตนฉบับ (Free 
Software or Open Source Code) ท่ีอนุญาตและสามารถ
นําไปพัฒนาเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขตลอดจนนําแจกจาย
ตอได ภายใตสิทธิ์อนุญาตแบบ GNU [6] 
3.3 คลาโรไลนไทย (ClarolineThai)   เปนอีเลิรนนิง
ท่ีใชพ้ืนฐานของระะบบคลาโรไลนท่ีแสดงผลในรูปแบบ
ภาษาไทย เวอรชันปจจุบันคือ เวอรชัน 1.10.4  ไดมีการ
ปรับแตง ออกแบบกราฟก แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
รูปลักษณหนาตาและฟงกชันอ่ืน ๆ ใหงายตอการใชงาน 
อีกทั้งสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับคนไทยและผูเริ่มตน พรอมคํา
แปลที่เปนปจจุบัน  
3.4 การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต (Web Mining) 
เปนการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพ่ือคนหาตัว
แบบจากเอกสารที่เปนเว็บเพจ และการใหบริการของ
เว็บไซต [7], [8] การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต เปนจุด
ผสมผสานกันระหวางการสืบคนฐานขอมูล สารสนเทศ กับ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และสามารถจัด 
แยกประเภทการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตตามเทคนิคการ
ทําเหมืองขอมูล [9]  
จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต คือการ
อธิบายถึงการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตท่ีประกอบไปดวย
สามสวนคือ สวนเนื้อหาเว็บ สวนการใชงานเว็บ และสวน
ของโครงสรางเว็บ ผลลัพธท่ีไดคือ ขอมูลและสารสนเทศ
ตาง ๆ [10] ดังรูปท่ี 1 ท่ีอธิบายถึงจุดประสงคของการทํา
เหมืองขอมูลเว็บไซต 
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 รูปท่ี 1 จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต   





โปรเซส (Cross-Industry Standard Process: CRISP-










5. Evaluation Phase 4. Modeling Phase
 รูปท่ี 2 Cross-Industry Standard Process 
                (CRISP-DM) 
3.5.1 ขั้นตอนการทําความเขาใจธุรกิจ /
งานวิจัย (Business/Research Understanding Phase)   
3.5.2 ขั้นตอนการศึกษาขอมูล (Data 
Understanding Phase) 




3.5.5 ขั้นตอนของการประเมิน (Evaluation 
Phase)  
3.5.6 ขั้นนําไปปรับใช (Deployment 
Phase)  
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 Ha และคณะ [12] ไดนําเสนองานวิจัย Web Mining for 
Distance Education งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการที่จะนํา Web Mining มาประยุกตใช
ในระบบการศึกษาทางไกล โดยศึกษาลักษณะของระบบ
การศึกษาทางไกล คุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต 
(Application) รวมถึงเทคนิคในการทํา Web Mining พบวา
มีความเปนไปได และเปนแนวทางที่นาสนใจในการนํา
Web Mining มาประยุกตใชในระบบการศึกษาทางไกล  
 C.Romero, S.Ventura [13] ไดทําการวิจัยโดยการ
สํารวจการใช การทําเหมืองขอมูล ทางการศึกษา โดยเก็บ
ขอมูลทั้งการใชในการศึกษาในช้ันเรียน, การเรียนเฉพาะ
ผานเว็บไซต (Particular web-based courses) ระบบ







 Wang [14] ไดทําการวิเคราะหและสรางแบบจําลอง
พฤติกรรมการเขาดูเว็บไซตในการเรียนผานเว็บของ
ผูเรียน ตามสภาวะแวดลอมการเรียนการสอนผานเว็บ เพ่ือ
หาข อมู ลไปใช ในการป รับระบบการเรี ยนรู ให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยงานวิจัยนี้เจาะจงการเก็บและ
วิเคราะหขอมูลจากประวัติการเขาใชงานเว็บของผูเรียน
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4.1 พัฒนาโครงราง (Frame Work)  โดยอาศัย
เทคนิคตามขั้นตอนของการทําเหมืองขอมูลที่เรียกวา 
Cross-Industry Standard Process (CRISP-DM) ในการ
นํามาใชในการทําเหมืองขอมูลเว็บเพ่ือปรับปรุงระบบ 

















 รูปท่ี 3 โครงรางท่ีไดจากการพัฒนาโดยอาศัย 
              เทคนิคข้ันตอน การทําเหมืองขอมูลท่ี 
           เรียกวา Cross-Industry Standard  
           Process (CRISP-DM) 
และจากโครงรางท่ีไดพัฒนาขึ้นมามีรายละเอียด
ขั้นตอนเทคนิคการทําเหมืองขอมูลดังนี้ 
4.1.1 ขั้นตอนของการทําความเขาใจปญหา  






3 คือ  
1) การทําเหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บไซต(Web-
Content Mining) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของเนื้อหา และ




อีเลิรนนิงมากที่สุด โดยเก็บขอมูลจากขอมูลผูใช (User 
Profile) โดยเฉพาะขอมูลของผูใชท่ีเปนสมาชิกของระบบ    
2) การทําเหมืองขอมูลโครงสรางเว็บไซต 
























4.1.1.5 การจัดกลุมเคร่ืองมือของระบบ  
อีเลิรนนิงที่มีความสัมพันธกับการใชงาน 
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รายวิชาท่ีมีผู ใชงานมากที่ สุด ปริมาณของขอมูลท่ีจะ
จัดเก็บเพ่ือนํามาใช ในการวิจัยครั้ งนี้  และคัดเลือก
แหลงขอมูลท่ีจะดําเนินการเก็บขอมูล 
4.1.2 ขั้ น ต อนก า ร ศึ กษ า ข อ มู ล  ( Data 
Understanding Phase) ประกอบดวย การเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีใชในการศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ดําเนินการเก็บ
ขอมูลในสวนของเว็บเพจ การเขาใชหนาเว็บ (Web 
Access Log) และฐานขอมูลระบบอีเลิรนนิง ของผูใชท่ีเขา
ใชงานอีเลิรนนิง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตมีการเริ่มใชงาน
ระบบอีเลิรนนิงในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2553 ซึ่งมีจํานวนขอมูลการเขาใชท้ังหมด 








ลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 
จํานวนท้ังส้ิน 3,106 ตาราง และจัดแบงหมวดหมูวิชาตาม
หลักสูตร สาขาวิชาเรียน และการใชงานออกเปนท้ังหมด 
15 หมวดหมู 




แหลงขอมูลเขาไปอยูในรูปแบบท่ีตองการใน Data Model 
และ Mining Function ท่ีไดถูกเลือกไว จากน้ันเลือก
ลักษณะและตัวแปรท่ีจะทําการวิเคราะห ใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการวิเคราะห ทําการ แปลงรูปขอมูล 
(Transformations) และคลีนนิงขอมูล (Data Cleaning) 
เพ่ือใหขอมลูถูกตองสมบูรณ 
4.1.4 ขั้นตอนการกําหนดเทคนิค (Modeling 
Phase) ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดเทคนิคท่ีเหมาะสม 




ขอมูล 2 เทคนิคคือ 
 เทคนิคการจัดกลุม (Clustering) เปนเทคนิคท่ีใชใน
การจัดกลุมขอมูลท่ีมีแนวโนมหรือลักษณะคลายคลึงกัน
ไวดวยกัน โดยไมไดมีการระบุกลุมขอมูลไวลวงหนา ซึ่ง
จัดอยูในลักษณะ Unsupervised Learning  
 เทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification) โดยใช
เทคนิคของ Association Rules Discovery ท่ีสามารถหา
กฎเกณฑท่ีใชบอกความสัมพันธของขอมูล   
















ไทย (Claroline Thai) 
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เร่ิมใชระบบคือในปการศึกษา 2551 เดือนมิถุนายน 
2551 จนถึงเดือนตุลาคม 2553 
 
5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลการทําเหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บ  พบวา 
ความสัมพันธของเนื้อหาและการเชื่อมโยงระหวางหนา
เว็บอยูในระดับที่นอย คือ รอยละ 14.29 
5.2 ผลการเหมืองขอมูลโครงสรางเว็บ พบวา
ลักษณะโครงสรางเว็บในการเขาถึงเนื้อหาตาง ๆ ของ




ตารางที่ 1 แสดงหมวดหมูเนื้อหาของระบบอีเลิรนนิง 
หมวดหมู เน้ือหา (Content) 
1 คําอธิบายรายวิชา 
2 ปฏิทิน : กิจกรรม 




7 กิจกรรมการเรียน : ใบงาน 
8 การอภิปรายในรายวิชา 
9 กลุมเรียน 
10 สมาชิก : ผูเรียน 
11 สนทนาออนไลน 
12 สารานุกรม Wiki 
 
 การเขาถึง เปนลักษณะการคลิกเพ่ือเขาถึงหรือเปด
ใชงาน (Click Open) มีจํานวนคร้ังเขาถึง 2,855,403 
ครั้ง จากจํานวนครั้งของการเขาใชระบบ 588,676 ครั้ง 
ผูใชเขาถึงเน้ือหาดวยจํานวนคลิกท่ีนอยท่ีสุดคือ 2 ครั้ง 




ใชงานทั้งหมด 588,676 ครั้งของผูใชท้ังหมด 7,948 คน
พบวา สวนใหญผูท่ีเขาใชงานเปนผูลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชามีจํานวนรอยละ 98.89 รองลงมาเปนอาจารย






ปฏิทินกิจกรรม เปนจํานวนรอยละ 11.60 และรอยละ 
6.85 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวามีจํานวนผูท่ีเขาสู
ระบบแตไมเลือกการเขาถึงเนื้อหาหมวดหมูใดๆเลย
ประมาณรอยละ 28 ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมาก 
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5.4.1 เพ่ิมการนําทางผูใช (User Guideline) 
และระบบติดตามชวยเหลือผูใชซึ่งอาจจะอยูในรูปของ 






ทุกเนื้อหาหรือ หมวดหมู ในรายวิชา เนื่องจากผล
การศึกษาท่ีไดพบวาการเขาถึงสวนมากเปนการเขาถึง 
Module เนื้อหารายวิชาเพื่อทําการดาวนโหลด  เอกสาร




ระบบเครือขายสังคม (Social Network)  อื่นๆท่ีนิยมใช







ประเภทไฟลเอกสาร (.doc และ  .pdf) เปนสวนใหญ  
ซึ่งระบบคลาโรไลน ไดมีการออกแบบมาใหสามารถ




Module ตาง ๆ นอกเหนือจาก Module เนื้อหาบทเรียน 
จากผลที่ไดทําการศึกษาควรมีการปรับปรุงดังนี้ 
5.4.6.1  หมวดหมูคําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาสวนใหญไมมีขอมูลในตรงนี้ จึงควรใสขอมูล
เพ่ือใหผูใชไดรูจักกับรายวิชามากขึ้น 
5.4.6.2  หมวดหมูปฏิทินกิจกรรม ควรมี
ระบบแจงเตือน (Alert) และมีการใหผูใชเลือกดูไดหลาย
รูปแบบมากขึ้น 
5.4.6.3  หมวดหมูขาว ประกาศ ควรมีตัววิ่ง
แจงหัวขอลาสุด ใหผูใชทราบเมื่อ Login เขาสูรายวิชา
จะชวยใหเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และใชเพ่ิมขึ้น 












จัดกลุมขอมูล (Clustering) เทคนิคการจําแนกขอมูล 
(Classification) และเทคนิคการหาความสัมพันธของ
ขอมูล (Association Rules Discovery) และจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวา การทําเหมืองขอมูลเว็บ
สามารถประยุกตใชกับระบบอีเลิรนนิงไดเปนอยางดี 








7.2  การเตรียมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาโมเดล 
ควรมีรายละเอียดมากกวานี้ 
7.3  จากการเตรียมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้พบวา 
การรองขอ (Request) ในการเขาถึงสวนตาง ๆ จาก 
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